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Resumen: El presente trabajo da cuenta de las etapas de diseño e implementación 
de un material didáctico de tipo texto escolar para la enseñanza del inglés en el 
grado pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello. La primera etapa fue de observación y 
recolección de información y contó con la participación de los docentes de la 
  
sección preescolar del Colegio con el fin de reconocer las necesidades frente al 
proceso enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera de los estudiantes. Seguido 
de esto, se realizó el análisis de resultados y se buscaron referentes teóricos que 
permitieran dar soporte a un nuevo planteamiento. La tercera etapa tuvo como 
finalidad elaborar un libro que integrara componentes y metodologías válidas desde 
el aprendizaje significativo y el método de respuesta física total. Posteriormente, 
tuvo lugar el proceso de evaluación del material creado por parte de los docentes 
convocados a participar en el proyecto de investigación.  
 
Descripción: El presente trabajo es un estudio de caso basado en la necesidad de 
implementar un texto didáctico que se adapte a las necesidades de los estudiantes 
de pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello, con el fin de acercarlos al inglés de tal 
manera que se cimienten buenas bases para su futuro.  
 
Introducción: El siglo XXI y sus avances vertiginosos exigen el conocimiento de por 
lo menos dos idiomas para que las personas sean competentes en los ámbitos 
profesional y personal. Bajo ese marco, el aprendizaje del inglés, ya sea como 
segunda lengua o como lengua extranjera, es una de las alternativas que ha 
adquirido mayor relevancia a nivel mundial, debido a la relación de este con la 
economía global. 
 
Justificación: Considerando que el siglo XXI trae consigo cambios a los que 
debemos adaptarnos, uno de los cuales es la necesidad de interactuar 
culturalmente con otros a través de un idioma común, el aprendizaje de una lengua 
extranjera se ha convertido no solo en un reto personal sino en una exigencia social 
que facilita la entrada y la conexión con el mundo. El aprendizaje del inglés 
(reconocido como el idioma universal de los negocios, el turismo y la educación) 
representa una ganancia en términos individuales y comunitarios, pues le permite al 
estudiante adquirir herramientas comunicativas que pueden brindarle mejores 
elementos para enfrentar la modernidad e incrementar su nivel de competitividad, lo 
  
que se traduce en mejor calidad de vida y, por lo tanto, en desarrollo social para el 
país. De ahí la importancia de crear buenas bases desde los primeros años de 
vida, a través de la utilización de materiales didácticos de tipo texto escolar que 
estimulen las diferentes habilidades de los niños de dos y medio (2½) y cuatro (4) 
años del Colegio Luigi Pirandello. 
 
Problema: ¿Qué características debería tener el material didáctico que se emplee 
para acercar a los niños de pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello al idioma inglés? 
 
Objetivo General: Acercar a los estudiantes de pre-jardín del Colegio Luigi 
Pirandello al desarrollo de las habilidades comunicativas en el área de inglés a 
través del diseño y aplicación de material didáctico “Genious for the Future”. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Conocer opiniones de docentes con respecto al material didáctico que se 
utiliza actualmente en el Colegio Luigi Pirandello, en el grado pre-jardín. 
2. Diseñar e implementar una cartilla de trabajo para acercar a los estudiantes de 
pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello al aprendizaje del inglés, empleando 
algunas características del aprendizaje significativo. 
3. Evaluar la pertinencia del material diseñado a través de la aplicación de su 
primera unidad. 
 
Marco teórico:  
 
TOMLINSON, Brian. Materials Development in Language Teaching.  
GRAVES, Kathleen. Designing Language Courses: A Guide for Teachers.  
VARGAS, Martha; PÉREZ, Mauricio y SARAVIA Luis Miguel. Materiales 
educativos, conceptos en construcción. 
GOLDMAN, Marta. Las nuevas tecnologías: El desafío actual. 
  
URIBE, Richard. Programas, compras oficiales y dotación de textos escolares en 
América Latina.  
PEÑA, Luis Bernardo y ROJAS, Ana María. Los libros de texto en la política 
educativa: bases y propuestas para la formulación de una política de textos en 
Colombia. 
LENNEBERG, Erick H. Fundamentos biológicos del lenguaje. 
Ausubel citado en LÓPEZ, Vivian y PÉREZ, Antonio. El aprendizaje significativo 
como alternativa didáctica. 
COMENIUS. Metodología para la integración de los medios de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior. 
 
Marco legal: 
 
COLEGIO LUIGI PIRANDELLO. Proyecto Educativo Institucional. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
Metodología: Para el desarrollo de este trabajo se aplicó el método de estudio de 
caso. Se utilizaron dos encuestas como instrumentos de recolección de información 
y se recurrió a un experto en diseño gráfico para elaborar el material didáctico de 
tipo texto escolar que se presenta como producto final. Para su evaluación se contó 
con la participación de los docentes de la sección. 
 
Resultados: Tras presentar y aplicar una unidad del libro “Genious for the Future” 
los docentes de la sección preescolar del Colegio Luigi Pirandello avalaron el 
material como ayuda didáctica en su quehacer docente. De la misma manera, los 
estudiantes mostraron mayor interés al realizar las actividades desenvolviéndose 
de mejor manera en el área. 
 
 
 
  
 
Conclusiones: 
  
• Los materiales didácticos son una herramienta importante para la 
enseñanza del idioma, que entre más reflejen la realidad del entorno del 
estudiante, más significativos son para su aprendizaje.  
• Se reafirmó que el proceso de enseñanza bilingüe en pre escolar es un 
trabajo mancomunado de escuela-hogar en donde los padres deben seguir 
el proceso con los estudiantes con el fin de obtener mejores resultados. 
• Se diseñó un material didáctico en el cual se pone de manifiesto que es 
posible desarrollar las habilidades comunicativas en el aprendizaje del 
inglés. 
• Se demostró que los materiales didácticos deben ser muy dinámicos y 
precisos en sus objetivos con el fin de captar la atención de los niños y 
desarrollar la lúdica en el aula. 
• Se demostró que los estudiantes desarrollan unas habilidades 
comunicativas en una segunda lengua si se les inicia en una etapa 
temprana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siglo XXI y sus avances vertiginosos exigen el conocimiento de por lo menos dos 
idiomas para que las personas sean competentes en los ámbitos profesional y 
personal. Bajo ese marco, el aprendizaje del inglés, ya sea como segunda lengua o 
como lengua extranjera, es una de las alternativas que ha adquirido mayor 
relevancia a nivel mundial, debido a la relación de este con la economía global. 
Como ejemplo, se puede ver que de los colombianos que residen en el exterior el 
35,5% lo hace en Estados Unidos1, viéndose obligados a aprender inglés y 
ensanchando el número de sus hablantes; por otro lado, las exportaciones 
colombianas a ese país llegaron a 56.9542 millones de dólares en 2011, 
confirmando a Estados Unidos como el principal destino comercial; así mismo, el 
hecho de que Colombia haya pasado del puesto 52 al 37 en el ranking del Banco 
Mundial sobre los mejores países para hacer negocios y que reciba 10 billones de 
dólares anuales en inversión extranjera, proveniente –en buena parte– de países 
angloparlantes, plantea el desafío de seguir trabajando en este tema y abrir nuevas 
posibilidades de conexión; por último, al revisar los contenidos disponibles en 
Internet se encuentra que aproximadamente el 80% están escritos en inglés, lo que 
indica que también en términos científicos ese es el idioma dominante y ratifica lo 
importante que resulta para aquellas personas que desean acceder a las 
oportunidades que ofrece el mundo en su nuevo orden económico. 
 
Basados en estas premisas, el proyecto que se presenta a continuación tiene por 
objeto ofrecer a la comunidad educativa un material didáctico tanto para niños 
                                            
1 Datos del DANE referenciados en INFOMIGRANTE. E.U. y España, destinos de los migrantes 
colombianos [en línea].  
<http://www.infomigrante.org/infomigrante/index.php?option=com_content&task=view&id=977&Itemi
d=1251> [citado en 20 de abril de 2012].  
2 Datos del DANE referenciados en PORTAFOLIO. Bajan ventas no tradicionales, pese a récord 
exportador [en línea]. <http://www.portafolio.co/economia/bajan-ventas-no-tradicionales-pese-record-
exportador> [citado en 20 de abril de 2012]. 
  
como para padres y docentes del nivel preescolar, quienes inician el proceso de 
aprendizaje del inglés. La propuesta partió de la consideración de que si el primer 
contacto con la enseñanza de los idiomas extranjeros es motivante y amable, el 
interés por el aprendizaje  perdurará a lo largo de la vida. El objetivo central fue 
diseñar una cartilla para la inmersión en el inglés, dentro de una metodología que 
hace énfasis en el aprendizaje significativo, es decir, aprender lo que la experiencia 
personal diaria va señalando como necesario y lo que para un niño de esta edad 
tiene valor afectivo (lo cual permite que el contenido se adapte a los intereses y 
capacidades propias de sus edades). Una vez diseñado, el material fue validado 
con los docentes de preescolar y los resultados del análisis de esa validación 
hacen parte del presente trabajo.  
 
Los estudiantes y docentes del área de inglés de preescolar del Colegio Luigi 
Pirandello no tienen un material para la clase que se adapte a necesidades como: 
alta durabilidad; que el diseño, los conceptos y las imágenes utilizadas sean aptas 
para niños de pre-jardín; que las actividades sean claras y puedan resolverse sin 
acudir siempre a un tercero y que relacione aspectos de la vida cotidiana de los 
estudiantes. Al respecto, se aplicó una encuesta que muestra que el libro que se 
maneja en el Colegio tiene imágenes demasiado pequeñas, no es claro ni para los 
padres ni para los docentes, algunas de las actividades no se adaptan al entorno 
próximo de los niños, entre otras consideraciones que se tuvieron en cuenta en el 
diseño del material que se presenta. 
 
En suma, las ideas aquí expuestas van dirigidas al proceso de aprendizaje que 
sienta sus bases en las características de la comunicación de los infantes entre tres 
(3) y cinco (5) años de edad, en la medida en que los textos didácticos a los que 
tienen que recurrir los docentes para la enseñanza del inglés siguen un patrón que 
frecuentemente no se adapta de manera adecuada a habilidades comunicativas 
propias de los niños de esas edades, caracterizados por una gran espontaneidad y  
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un deseo interminable de aprender y conocer todo lo que está a su alrededor y lo 
que descubren minuto a minuto.  
 
Por otra parte, en lo que se refiere a la estructura del trabajo, en el primer capítulo 
se presenta la descripción del problema junto con su justificación, los objetivos del 
proyecto y algunos antecedentes teóricos del mismo. El segundo capítulo describe 
el marco conceptual que sustenta esta investigación, a partir de consultar a autores 
expertos en diseño de material didáctico y sus características, el valor práctico de 
este, su relación con el aprendizaje de idiomas, las habilidades comunicativas de 
los niños, el aprendizaje significativo y los estándares del inglés para el primer ciclo 
escolar. El tercer capítulo se refiere a la metodología, que incluye la descripción del 
método implementado y los instrumentos de recolección de la información obtenida 
así como el análisis de los resultados y la aplicación del material didáctico. En el 
cuarto capítulo, se describe el material propuesto, titulado “Genious for the Future”. 
Finalmente, el quinto capítulo da cuenta de las conclusiones del proceso 
investigativo. 
 
Por razones prácticas, el material diseñado se presenta en un libro aparte, el cual 
va dirigido a los docentes, los niños y a sus padres, quienes son parte fundamental 
en el proceso de aprendizaje, aun cuando su inmersión en el inglés no es total y 
eso conlleve a que su participación en la enseñanza no sea plena todavía (lo cual 
sería ideal).  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Como es sabido, para afrontar cualquier situación de la vida es importante tener 
buenos cimientos sobre los cuales edificar estructuras sólidas y, por supuesto, el 
aprendizaje del inglés no está exento de ello: las expectativas frente al futuro serán 
mejores si se construyen conocimientos desde edades tempranas buenas bases en 
un idioma extranjero, no solo para el estudiante sino para el país entero, ya que se 
tendrán más y mejores oportunidades para el desarrollo del comercio, la educación, 
el turismo, etc. 
 
La presente investigación se fundamenta en la necesidad de acercar a los 
estudiantes de pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello al aprendizaje del inglés de 
una manera significativa, brindándoles la posibilidad de interesarse por el idioma a 
través de un material didáctico acorde con su edad y contexto puesto que el colegio 
no cuenta en la actualidad con un material que responda a esas características.  
 
La necesidad de que la aproximación de los estudiantes al inglés sea significativa 
se verifica a través de una encuesta aplicada a los docentes de la sección 
preescolar (ver anexo A), en la cual se evidencia que el libro o material manejado 
no brinda las herramientas requeridas por los niños ni los docentes, ya que no es lo 
suficientemente duradero ni resistente al trato dado por aquellos; las indicaciones 
no son lo suficientemente claras para el manejo del mismo en el aula o en casa; 
falta que los niños de estas edades desarrollen algunas habilidades motrices para 
usarlo eficazmente; falta material lúdico didáctico extra para permitir una mejor 
realización de la clase, sin contar con que si bien el material posee algunas 
actividades relevantes para los estudiantes, hay otras que no son de su entero 
agrado porque se tornan muy complejas o demasiado básicas para su edad, y falta 
incluir esa integración multicultural que está presente en la sociedad. También, 
cabe destacar que la mayoría de docentes afirman que las imágenes son 
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agradables y el vocabulario presentado en el texto es valioso pero no concuerda 
con su contexto, como por ejemplo hacer referencia a las estaciones para explicar 
los conceptos clothes and weather (mencionados en el programa de idioma 
extranjero de pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello, anexo C), en vez de presentar 
los climas típicos de su ciudad y su país; o incluir ejercicios de escritura cuando, 
según los logros periódicos de la dimensión comunicativa para las asignaturas 
lecto-escritura e inglés, los niños de pre-jardín deben como máximo representar por 
medios gráficos y pictóricos sus ideas y conocimientos. 
 
El Colegio Luigi Pirandello es una institución con aproximadamente ochocientos 
(800) estudiantes que brinda educación bilingüe preescolar, primaria, básica y 
secundaria, con una intensidad de diez (10) horas semanales para el área de 
inglés. Los veinte (20) estudiantes sujetos de estudio para esta investigación se 
encuentran entre las edades de tres (3) a cinco (5) años y, en su mayoría, este es 
su primer acercamiento al ámbito escolar. 
 
En consecuencia, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Qué 
características tendría el material didáctico que se emplea para acercar a los 
niños de pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello al idioma inglés? Dicho 
interrogante se sustenta en la idea de que una buena herramienta de trabajo 
apoya, facilita y estimula el interés de los estudiantes. 
 
 
1.1  JUSTIFICACIÓN 
 
Considerando que el siglo XXI trae consigo cambios a los que debemos 
adaptarnos, uno de los cuales es la necesidad de interactuar culturalmente con 
otros a través de un idioma común, el aprendizaje de una lengua extranjera se ha 
convertido no solo en un reto personal sino en una exigencia social que facilita la 
entrada y la conexión con el mundo. El aprendizaje del inglés (reconocido como el 
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idioma universal de los negocios, el turismo y la educación) representa una 
ganancia en términos individuales y comunitarios, pues le permite al estudiante 
adquirir herramientas comunicativas que pueden brindarle mejores elementos para 
enfrentar la modernidad e incrementar su nivel de competitividad, lo que se traduce 
en mejor calidad de vida y, por lo tanto, en desarrollo social para el país. 
 
En Colombia, en 2011 solo el 4% de la población hablaba inglés (de acuerdo con 
cifras del Ministerio de Educación Nacional3), entre otras razones, debido a la 
dificultad que representa no contar con un programa de aprendizaje apropiado, o a 
que no poseen las facilidades económicas para acceder al mismo, o incluso porque 
factores como el tiempo y el espacio limitan el desarrollo académico.  
 
El presente trabajo contribuye al propósito de crear interés por el aprendizaje del 
idioma inglés, a partir de la indagación de las necesidades manifestadas por los 
docentes del Colegio Luigi Pirandello, mediante una encuesta especificada en la 
fase de diagnóstico (ver capítulo 3.3); además, la metodología implementada le da 
voz a los diferentes actores involucrados en el problema en diferentes instancias 
investigativas; esto es, una vez obtenidos los resultados de la encuesta y 
realizadas las tabulaciones, se plantea la posibilidad de crear una cartilla de 
trabajo, realizada sobre la base de las necesidades de los niños de pre-jardín del 
Colegio Luigi Pirandello (no solo en cuanto a las habilidades comunicativas de los 
estudiantes de preescolar, sino a su desarrollo cognitivo, motriz, psicosocial y 
estético), con el fin de propiciar un aprendizaje significativo para ellos, y que los 
padres de familia puedan manejarla sin la presencia del docente, una guía extra o 
incluso el diccionario (particularmente para aquellos que no dominan el inglés). 
 
En últimas, con el desarrollo de esta propuesta se espera facilitar el aprendizaje del 
idioma inglés, haciendo un aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 
                                            
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Cobertura en Educación Básica y Media. Cobertura en 
Educación Superior [en línea]. <www.mineducacion.gov.co> [citado en 16 de abril de 2012]. 
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como lengua extranjera, en particular en lo que tiene que ver con el diseño de 
textos didácticos. 
 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo general: Acercar a los estudiantes de pre-jardín del Colegio Luigi 
Pirandello al desarrollo de las habilidades comunicativas en el área de inglés a 
través del diseño y aplicación del material didáctico “Genious for the Future”. 
 
1.2.2  Objetivos específicos: 
  
1. Conocer y evaluar el material didáctico que se utiliza actualmente en el 
Colegio Luigi Pirandello, en el grado pre-jardín. 
2. Diseñar e implementar una cartilla de trabajo para acercar a los estudiantes de 
pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello al aprendizaje del inglés, empleando 
características del aprendizaje significativo. 
3. Evaluar la pertinencia del material diseñado.  
 
 
1.3  ANTECEDENTES 
 
Sobre la elaboración de materiales didácticos que posibiliten el aprendizaje de una 
lengua extranjera, diferentes autores han realizado aportes significativos a lo largo 
de la historia. Algunos se mencionan a continuación. 
 
En principio, Brian Tomlinson en Developing Materials for Lenguaje Teaching 
(2001) y Kathleen Graves en Designing Language Courses: A Guide for Teacher 
(2000) proponen que el diseño de materiales guía debe ser una tarea de los 
docentes, en la medida en que son ellos los que conocen la población y los factores 
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que intervienen en el proceso de aprendizaje. En ese sentido, hacen una llamado a 
los docentes para que se conviertan en creadores de un tipo de material educativo 
pensado para estimular al estudiante durante el aprendizaje del inglés. El proceso 
mediante el cual se obtienen estas guías, integra la identificación de la necesidad 
de crear un material, seguido por la exploración de las particularidades de esa 
necesidad, la realización de un análisis contextual, la elaboración pedagógica y la 
producción física. Los anteriores postulados son un aporte muy válido al presente 
proyecto, debido a que corroboran la idea de que es apropiado elaborar nuevos 
materiales basándose en las necesidades de una población específica y teniendo 
en cuenta las características de esta. 
 
Por otra parte, las profesoras colombianas Gilma Zúñiga y Ligia Stella Bernal, en el 
libro Evaluación, estándares y currículo (2005), se refieren a las competencias 
desarrolladas durante el proceso de aprendizaje del idioma inglés, su evaluación, 
los contenidos curriculares, y las dificultades y alternativas para el desarrollo de las 
diversas habilidades que intervienen en él. Proponen en su libro que con el material 
educativo el estudiante:  
 
 Manipula, problematiza, analiza, sintetiza, organiza y consolida el nuevo 
saber. 
 Desarrolla actividades de aplicación práctica y de transformación mediante 
expresiones de carácter escrito, gráfico y artístico. 
 Participa con interés en la toma de decisiones. 
 Ofrece y recibe ayuda de otros a la hora de realizar trabajos conjuntos. 
 Desafía su creatividad y la de su docente. 
 
Así mismo, plantean que los docentes escuchan y respetan las opiniones, y 
reconocen y promueven las cualidades y talentos de los estudiantes. Cabe resaltar 
que lo más valioso de dicho libro para esta investigación es que se convierte en 
una motivación para diseñar cartillas que permitan estrechar las relaciones entre 
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los estudiantes y docentes del Colegio Luigi Pirandello, al reconocer todo el campo 
de potencialidades en cuanto al desarrollo de competencias que ofrece el 
aprendizaje del inglés mediante este tipo de materiales.  
  
Los autores Martha Vargas de Avella, Mauricio Pérez Abril y Luis Miguel Saravia, 
por su parte, hacen referencia a la importancia de un material didáctico para la 
enseñanza de una lengua extranjera en su libro Materiales educativos, conceptos 
en construcción (2001), en el cual afirman que este brinda confianza a los 
estudiantes y es una herramienta lúdica que facilita su proceso de aprendizaje.  
 
Las licenciadas en lengua castellana, inglés y francés, Ingrid Alexandra Torres y 
Viviana Paola Zamudio presentaron en 2007 la tesis de grado Enseñanza de la 
segunda lengua: proyecto de área de inglés para grados décimo y undécimo del 
Liceo Moderno Santa Emilia, gracias a la cual en este trabajo se reconoce al 
aprendizaje significativo como principio rector en el proceso de enseñanza del 
idioma inglés.  
 
Finalmente, los trabajos de grado de licenciados de la Universidad Libre, titulados 
Cartilla para el aprendizaje del inglés en grado sexto del IED Francisco José de 
Caldas, haciendo énfasis en el contexto colombiano (Mora, Castelblanco y Pinzón, 
2006), Diseño y validación del material didáctico multimedial e hipermedial 
complementario para desarrollar la competencia lexical en el nivel 1A de inglés de 
los cursos de extensión de la Universidad Libre (Guacheta y Echavarría, 2008) y el 
proyecto de investigación que se está desarrollando y que tiene que ver con diseño 
de materiales para los cursos de extensión de la Universidad Libre, son 
antecedentes que plantean la relevancia que adquiere el contexto dentro del diseño 
de cartillas para el aprendizaje del inglés, así como su relación con las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  
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Además de las fuentes teóricas que han alimentado esta investigación, es preciso 
mencionar los esfuerzos adelantados por parte del Estado colombiano respecto a la 
enseñanza del idioma inglés, pues se constituyen como un llamado a que los 
docentes cualifiquen su labor mediante la comprensión de los nuevos desafíos que 
plantea la globalización: 
 
En el año 2002 el Ministerio de Educación presentó una propuesta de 
investigación a los directivos institucionales conocida como "Dreaming with 
Children", donde se propone cuestionar y diseñar estrategias para enseñar a 
los niños la lengua con agrado y acercamiento cultural, ya que existía la 
obligación de formar una nueva generación de docentes que enfrentarían el 
reto de la interculturalidad desde la infancia, que marcaría verdaderas rutas 
de desarrollo humano. 
 
[…]Se aprobó pertenecer al proyecto colegio bilingüe nacional 2007 – 2017 en 
el que se han adelantado procesos en el diseño curricular para colegios4. 
  
Ahora bien, el marco legal que soporta lo antes mencionado se conoce como 
Política para el Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza del Inglés5, según la 
cual, en tiempos de globalización, Colombia necesita desarrollar la capacidad de 
sus ciudadanos para manejar al menos una lengua extranjera. En ese sentido, el 
programa se propone responder a las necesidades nacionales con respecto al 
inglés, aspira a formar docentes y estudiantes de educación Básica, Media y 
Superior capaces de responder a un nuevo entorno bilingüe, y [con] respecto al 
dominio del inglés, el objetivo es lograr que los actores del sistema educativo 
desarrollen competencias comunicativas en niveles catalogados como intermedios 
y suficientes en el contexto internacional. Para lograrlo, indudablemente se requiere 
que desde los primeros años el aprendizaje de este idioma se manifieste como un 
hecho relevante, de modo que la utilización de un material didáctico que se adapte 
                                            
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia aprende. Foro de la pertinencia [en línea]. 
<http://atlas.eafit.edu.co/MENforo/foro/?q=node/349> [citado en 25 de octubre de 2009].  
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Matemáticas y Lenguaje. 
Bogotá: Ed. El ministerio, 2003. p. 109. 
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al contexto y las características de los niños de tres (3) a cinco (5) años (como se 
plantea en este trabajo) es una estrategia adecuada. 
 
 
1.4  ESTÁNDARES PARA EL NIVEL 1-3 PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 
 
Siguiendo el Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación 
Nacional, se agrupan los grados 1-3, 4-7, 8-11 y educación superior. Debido a que 
no se cuenta con estándares específicos para el nivel preescolar, muchas de las 
habilidades de los grados 1-3 son adaptadas a los niños de edades tempranas, en 
diferente proporción y exigencia, aunque existen documentos y experiencias que 
señalan ciertas rutas o posibles acciones con este tipo de población, una de las 
cuales está dada por el grupo de instituciones inscritas en el proyecto de 
Bachillerato Internacional, la presente investigación se ciñe al programa del 
Ministerio puesto que el Colegio, objeto de estudio no participa de dicho proyecto.  
 
Así, en sus políticas, el Colegio Luigi Pirandello acoge los estándares para el nivel 
1-3, desarrollándolos de acuerdo al currículo académico de la institución y teniendo 
en cuenta las competencias comunicativas: la escucha, el habla, la escritura y la 
lectura. Con la primera, las competencias que el niño desarrolla durante el nivel son 
las siguientes: 
 
 Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de manera verbal y no 
verbal. 
 Entiende cuando lo saludan o se despiden de él. 
 Sigue instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas 
propuestas por el profesor. 
 Comprende canciones, rimas y rondas infantiles y lo demuestra con gestos 
y movimientos. 
 Demuestra comprensión de preguntas sencillas sobre su familia y su 
entorno. 
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 Comprende descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares 
conocidos. 
 Identifica las personas que participan en una conversación. 
 Sigue la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes. 
 Entiende la idea general de una historia contada por el profesor cuando se 
apoya en movimientos, gestos y cambios de voz. 
 Reconoce que hay otras personas que se comunican en inglés. 
 Comprende secuencias relacionadas con hábitos y rutinas6. 
 
Por otra parte, la producción comunicativa se subdivide en las habilidades 
relacionadas con la escritura y con el uso del lenguaje oral, tanto en la producción 
de monólogos, como en la conversación. Las habilidades que el estudiante debe 
desarrollar en la producción de monólogos son: 
 
 Recita cantos, rimas, poemas y trabalenguas que comprende con ritmo y 
entonación adecuados. 
 Expresa sus sentimientos y estados de ánimo.  
 Menciona lo que le gusta y lo que no le gusta.  
 Describe lo que está haciendo.  
 Nombra algunas cosas que puede hacer y que no puede hacer. 
 Describe lo que hacen algunos miembros de su comunidad.  
 Usa gestos y movimientos corporales para hacerse entender mejor.  
 Describe algunas características de sí mismo, de otras personas, de 
animales, de lugares y del clima.  
 Participa en representaciones cortas; memoriza y comprende los 
parlamentos7. 
 
En la producción de conversación, el estudiante debe estar en capacidad de 
cumplir las siguientes competencias: 
 
 Responde a saludos y a despedidas.  
 Responde a preguntas sobre cómo se siente.  
 Usa expresiones cotidianas para expresar sus necesidades inmediatas en 
el aula.  
                                            
6 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés [en línea]. <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
115375_archivo.pdf> [citado en 29 de abril de 2012]. 
7 Ibíd. 
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 Utiliza el lenguaje no verbal cuando no puede responder verbalmente a 
preguntas sobre sus preferencias. Por ejemplo, asintiendo o negando con 
la cabeza.  
 Expresa e indica necesidades personales básicas relacionadas con el aula.  
 Responde a preguntas sobre personas, objetos y lugares de su entorno.  
 Pide que le repitan el mensaje cuando no lo comprende. 
 Participa activamente en juegos de palabras y rondas.  
 Refuerza con gestos lo que dice para hacerse entender8. 
 
Finalmente, algunos de los niveles que debe haber alcanzado en materia de inglés 
son las siguientes:  
 
 Comprende y utiliza expresiones familiares relacionadas con su entorno y 
con sus necesidades más urgentes. 
 Pregunta y responde por las normas de las cosas que posee y las de su 
entorno inmediato. 
 Realiza actividades de pre-lectura y pre-escritura con los temas de otras 
áreas y responde a las directivas, sugerencias, peticiones e instrucciones.  
 Inicia el proceso de identificación de los objetos como elementos 
pertenecientes a su cultura9. 
 
Ahora bien, estos estándares son importantes dentro de esta investigación 
justamente porque el Colegio Luigi Pirandello los integra para elaborar su programa 
de inglés (ver anexo C). 
 
Como se verá en el siguiente capítulo, tanto el marco legal como los antecedentes 
y estándares aquí mencionados han hecho posible pensar la creación de un 
material didáctico que facilite el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 
pre-jardín, desde las particularidades del contexto del Colegio Luigi Pirandello. 
 
 
 
 
                                            
8 Ibíd. 
9 Ibíd.   
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En este capítulo se explican las diferentes definiciones que han posibilitado la 
elaboración de material didáctico para el aprendizaje del inglés para niños, 
considerando a teóricos como Tomlinson, Graves, Zúñiga y Bernal. Además, se 
presentan las funciones y el valor práctico de estos materiales, no solo para los 
niños, sino para sus docentes y todas aquellas personas indirectamente 
involucradas en el proceso de aprendizaje, para quienes la guía resulta 
fundamental. Por otra parte, se referencian los métodos de enseñanza 
denominados “respuesta física total” y “aprendizaje significativo” (en cuanto formas 
eficaces para que niños y adultos aprendan inglés), pues estos se integran a la 
propuesta de esta investigación.  
 
 
2.1  DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO 
 
 
Debido a que uno de los objetivos de esta investigación es presentar un nuevo 
material didáctico para el aprendizaje del inglés en preescolar, es preciso tener en 
cuenta que el proceso de diseño exige dos condiciones previas: una definición clara 
y la enunciación de las características de dicho material. En este apartado se hacen 
explícitas esas condiciones y también se referencia el valor que adquieren este tipo 
de textos para el desarrollo integral de los estudiantes.  
 
2.1.1 Definición y características del material didáctico. Con el fin de delinear 
una definición que englobe las características más representativas del tipo de 
material didáctico que se plantea en esta investigación, se consultaron diferentes 
autores, quienes desde su perspectiva aportaron elementos significativos.  
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Inicialmente, la definición de Tomlinson10 describe el material didáctico como las 
miles de herramientas que utiliza el docente para promover el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua. Kathleen Graves11, por su parte, expresa 
que estos son la experiencia misma que tiene el docente en el ámbito y que, a 
partir de ellos, puede diseñar nuevos materiales de acuerdo con sus propias 
vivencias. Finalmente, la autora Martha Vargas de Avella12 et al. propone que el 
material es una herramienta mediadora entre la actividad afectiva e intelectual de 
los niños, y los objetivos de conocimiento para el aprendizaje. 
 
En cuanto a las características del diseño de materiales, Tomlinson13 expresa que 
los materiales deben: 
 
 Tener impacto. 
 Ser novedosos en lo que se refiere a los temas, las imágenes y las 
actividades propuestas. 
 Ser variados y romper con la monotonía. 
 Ser atractivos a través del uso de colores, fotografías como soporte, y 
espacios en blanco, pues estos últimos permiten que los estudiantes se 
sientan relajados y no estresados frente a una gran cantidad de información. 
 Relacionar el mundo del libro con el mundo del estudiante al que va dirigido el 
material.  
 Ser un reto para que los estudiantes se esfuercen en pensar. 
 Ser una ayuda para que aprendan el idioma y no una herramienta para medir 
los conocimientos del estudiante. 
 Ser una herramienta para que los niños desarrollen su confianza. 
                                            
10 TOMLINSON, Brian. Materials Development in Language Teaching. United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2001. p. 2. 
11 GRAVES, Kathleen. Designing Language Courses: A Guide for Teachers. USA: Heinle & Heinle, 
1999. pp. 5-6. 
12 VARGAS, Martha; PÉREZ, Mauricio y SARAVIA, Luis Miguel. Materiales educativos, conceptos 
en construcción. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2001. p. 35. 
13 TOMLINSON, Op. cit., p. 66. 
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Para Kathleen Graves14, mientras tanto, los materiales deben diseñarse de acuerdo 
con las vivencias de los docentes con los estudiantes, es decir, con un “marco de 
referencia” basado en la experiencia propia del docente, de modo tal que el 
material pueda tener el orden que él decida. 
 
En el libro Materiales educativos: conceptos en construcción (2001), los autores 
Martha Vargas, Mauricio Pérez y Miguel Saravia15 expresan que los materiales 
deben: 
 
 Incluir a todo tipo de público y no ser “discriminatorios”. 
 Plantear actividades lúdicas y juegos en donde se dé participación a los 
padres de familia como entes importantes del proceso afectivo y educativo del 
niño. 
 Diseñar actividades significativas para el niño. 
 Abrir espacio a la creatividad del niño. 
 Fortalecer la autonomía e identidad personal y cultural. 
 Fomentar y enriquecer valores. 
 Desarrollar conciencia ciudadana.  
 
2.1.2 Funciones y objetivos del material didáctico. Con respecto a los objetivos 
de los materiales didácticos este trabajo concuerda con lo que expresan autores 
como Marta Goldman, quien afirma que “Todo material didáctico debe tener un 
objetivo y una finalidad, debe definir la población a la que va dirigido”16. Esa 
finalidad no puede ser otra que usarlos con los estudiantes para desarrollar 
estrategias cognoscitivas, facilitar el desarrollo, enriquecer la experiencia sensorial, 
motivar al aprendizaje significativo y estimular su imaginación, entre otros. 
                                            
14 GRAVES, Op. cit., pp. 12-25. 
15 VARGAS, PÉREZ Y SARAVIA, Op. cit., pp. 30-32. 
16 GOLDMAN, Marta. Las nuevas tecnologías: El desafío actual [en línea]. 
<http://desafiosescolares.blogspot.com/2009/02/> [citado en 17 de septiembre de 2009].    
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Para Tomlinson17, en cambio, el objetivo primordial de los materiales didácticos es 
satisfacer las necesidades de docentes y estudiantes. Sin embargo, postula otros 
objetivos importantes que son nombrados a continuación: 
 
 Proveer una ruta clara para docentes y estudiantes. 
 Promover la participación e interacción social. 
 Desarrollar las destrezas creativas de los estudiantes y los docentes. 
 Promover la autoconfianza y la seguridad en ambos entes. 
 Actuar como agentes de cambio, permitiendo ideas innovadoras. 
 
Martha Vargas y sus colegas18 aportan que en la enseñanza del lenguaje los 
materiales tienen por objeto fortalecer los vínculos sociales a través de la 
comunicación, además de desarrollar destrezas como: 
 
 La comprensión, interpretación y producción de diferentes textos. 
 El sentido estético, la creatividad, la expresión artística y la formación de un 
pensamiento flexible.  
 
2.1.3 Valor práctico. Gracias a las características antes mencionadas, es posible 
afirmar que los textos escolares cumplen una labor fundamental en los procesos de 
acercamiento al aprendizaje y, por lo tanto, son las herramientas más útiles para 
desarrollar las capacidades requeridas para el dominio del inglés. Para muchos 
habitantes de países con escasez de libros, los textos escolares son la única 
introducción a la alfabetización, como afirma Richard Uribe del CERLALC (Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe19. 
                                            
17 TOMLINSON, Op. cit., pp. 1-17. 
18 VARGAS, PÉREZ Y SARAVIA, Op. cit., pp. 61-70. 
19 URIBE, Richard. Programas, compras oficiales y dotación de textos escolares en América Latina 
[en línea]. <http://www.cerlalc.org/secciones/libro_desarrollo/Textos_Escolares.pdf> [citado en 27 de 
abril de 2012]. 
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Al respecto, Luis Bernardo Peña y Ana María Rojas, en su documento Los libros de 
texto en la política educativa (1997), afirman que el óptimo aprovechamiento de los 
libros de texto depende de las estrategias de fomento a la lectura que logran 
implementar hábitos lectores en los estudiantes tempranos. Los autores resaltan la 
importancia de que los docentes tengan hábitos lectores arraigados y firmes: 
 
La política de textos debería guardar una estrecha relación con una política 
de lectura, en aspectos como el tipo de libros y textos que conforman las 
bibliotecas y bibliobancos, los procedimientos que garanticen su uso 
creativo y en condiciones de igualdad para todos los niños, y la formación 
de los docentes con el fin de mejorar sus propias capacidades lectoras y, 
de esta manera, lograr enriquecer las prácticas de lectura en la escuela. 
Para que los libros consigan enriquecer los ambientes de aprendizaje, los 
docentes deben convertirse en lectores críticos y creativos, capaces de 
entender, valorar y enriquecer con sus propias ideas, las propuestas 
pedagógicas que los textos llevan implícitas en sus páginas20.  
 
El valor práctico del libro de texto como herramienta pedagógica es descrito por 
Peña y Rojas de una manera precisa: 
 
El libro de texto traduce el currículo y hace públicos los objetivos, los 
contenidos y métodos educativos. Los textos sirven no solo para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que resultan determinantes de los 
contenidos que se enseñan. Cuando no existe un programa oficial 
obligatorio, la influencia de los textos en ese sentido es mucho mayor. 
 
Facilita y hace más productivo el trabajo del profesor y lo transforma: el 
profesor puede dedicar la clase a ampliar la información en lugar de 
transmitirla y a desarrollar actividades de aplicación, discusión y solución 
de problemas. 
 
El uso de textos le facilita al docente el manejo de grupos muy numerosos y 
heterogéneos en edades y habilidades. El texto puede ayudar a compensar 
las deficiencias de los docentes que no han recibido una buena formación o 
aumentar la efectividad de los mejor capacitados. 
 
                                            
20 PEÑA, Luis Bernardo y ROJAS, Ana María. Los libros de texto en la política educativa: bases y 
propuestas para la formulación de una política de textos en Colombia. Bogotá: Ministerio de 
Educación Nacional, 1997. pp. 6-46. 
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El uso de textos les facilita a los docentes la organización del curso y ayuda 
a hacer un mejor aprovechamiento del tiempo de clase. Los estudiantes 
pueden estudiar de manera independiente, bien en el aula de clase o 
cuando, por alguna razón, no pueden asistir a la escuela, o en ausencia del 
docente. 
 
Comparado con otros costos educativos, como los salarios de los docentes, 
o la compra de equipos, el costo de libro de texto resulta muy económico21.  
 
Estos postulados resumen claramente el valor que tiene el material didáctico tipo 
texto escolar para la educación y la importancia de ser utilizado en el aula como 
apoyo al proceso de aprendizaje. 
 
 
2.2  PROCESO DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN 
NIÑOS 
 
 
En relación con los adultos, los niños tienen mayor facilidad para aprender otras 
lenguas. Se dice, por ejemplo, que de los cero (0) a los cinco (5) años los niños 
pueden captar y diferenciar fonemas que a un adulto le causarían gran dificultad o 
serían sencillamente inentendibles. Según Lenneberg22 esa facilidad de adquisición 
del lenguaje en edades tempranas se debe al desarrollo neuronal.  
 
Los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera son el entorno, el docente, la metodología, el apego sentimental, el 
ambiente y la colaboración de los padres. Sin embargo, según algunos teóricos, el 
docente y los métodos de enseñanza son los más importantes, a lo que habría que 
agregar que los docentes no solo son instructores sino que deben planear, crear, 
seleccionar, y desarrollar los materiales y recursos con los cuales potenciará a sus 
estudiantes. 
                                            
21 Ibíd., pp. 54-55. 
22 LENNEBERG, Erick H. Fundamentos biológicos del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial, 1975. 
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Existen muchas estrategias aplicables en el aula de clases para mantener 
motivados a los estudiantes y que respondan satisfactoriamente, algunas de ellas 
son: presentaciones, actividades de habla y escucha, historietas y cuentos, 
dramatizaciones, mímicas, imágenes, gráficos, concursos, canciones, juegos de 
resolución de problemas, juegos de vocabulario y gramática entre muchos otros. 
 
La médico y educadora María Montessori, a lo largo de su libro The Montessori 
Method (1912), establece que en la niñez se distingue un periodo al que llama 
“edad sensible del lenguaje” en el que el niño tiene habilidades abrumadoras para 
aprender o adquirir una, dos o tres lenguas alternativamente y sin errores fonéticos, 
que se vuelven rígidas a través de los años. La pronunciación es para él un 
proceso imitativo en el que los órganos fonadores se activan y la agudeza auditiva 
es inimaginable, pues es capaz de identificar y reproducir el acento y pronunciación 
exactos del locutor, que puede ser un docente, sus padres, una persona en la calle 
o en los medios de comunicación. 
  
Uno de los métodos de aprendizaje más utilizado para la enseñanza de idiomas en 
niños es el “Total Physical Response” (TPR) o respuesta física total, un método 
propuesto por el Dr. James J. Asher (1969) quien establece claramente en su 
artículo “The Total Physical Response Approach to Second Language Learning” 
que cuando se aprende una lengua extranjera, esta es internalizada a través de un 
proceso de desciframiento del código que conlleva un periodo largo de 
comprensión de gestos y movimientos corporales que son imitados por el niño de 
acuerdo con su edad, antes de que le sea posible la producción lingüística oral y 
escrita. En ese sentido, los estudiantes son llamados a responder físicamente a 
órdenes verbales pues, de acuerdo con Asher, el TPR está basado en la premisa 
de que el cerebro humano está biológicamente programado para aprender 
cualquier lenguaje natural, incluyendo la lengua de señas de los sordos (hecho 
visible en la forma en que los bebés interiorizan el lenguaje).  
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Según el mismo autor, este método es utilizado en las aulas para la enseñanza de 
una lengua extranjera, en la que los estudiantes responden con movimientos 
corporales a las indicaciones del docente, y representa una práctica muy buena y 
motivadora, especialmente para aquellos estudiantes kinestésicos que aprenden 
más fácilmente por medio del tacto o de la práctica lúdica. 
 
En el libro Manual del educador preescolar (2002), compilado por la Editorial 
Parramon, se afirma que los niños en su etapa preescolar se desarrollan de 
acuerdo con dimensiones que abarcan todos sus ámbitos, desde el primer día de 
vida hasta la edad aproximada de siete (7) años. Dichas dimensiones son física, 
social, espiritual, sensorial, cognoscitiva y comunicativa, y se despliegan 
conjuntamente. Sin embargo, en este caso se profundizará solo en la comunicativa 
pues es la que compete al tema trabajado. 
  
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e 
ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir 
mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 
vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 
 
En la edad preescolar el interés por el mundo físico y el de los fenómenos se 
profundiza y no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a 
cualidades más esenciales que no se perciben a través de los sentidos; para 
descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas se requiere un interlocutor, quien aparece 
ante el niño como dinamizador de sus discusiones y confrontaciones. Esta 
posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, familias y docentes, 
encontrando solución a tareas complejas, las cuales se pueden asociar con el 
hecho de que a la edad de tres (3) y cuatro (4) años los niños están en capacidad 
de identificar imágenes e incluso letras (por eso realizan una lectura de imagen 
antes de empezar a leer textos alfabéticos); y la asociación, discriminación de 
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imágenes, expresiones gráficas y coloreado hacen parte de su primer nivel de 
escritura. 
 
 
2.3  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
El aprendizaje significativo se puede definir como la acción de integrar nuevos 
conocimientos a los previos, lo que produce un aumento, un ajuste o una 
reestructuración de los conocimientos anteriores, en donde la estructura de lo que 
hay que aprender tiene que apelar a los intereses de los niños para lograrlo. 
  
David P. Ausubel, médico y psicólogo estadounidense, postuló su teoría del 
aprendizaje significativo en la década del sesenta con el propósito de lograr 
cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, que conllevaron a 
una transformación en la mentalidad de los docentes y los estudiantes para que el 
estudiante aprendiera a aprender y el docente enseñara a pensar. Este autor 
considera que cada individuo posee un conocimiento organizado conceptualmente 
que juega un papel de mediador entre el individuo y el entorno.  
 
Bajo estas consideraciones, Ausubel defiende que el aprendizaje de nuevos 
conocimientos está determinado por las estructuras conceptuales ya poseídas por 
cada individuo y que la clave del aprendizaje significativo radica en averiguar lo que 
el alumno ya sabe y a partir de ahí enseñarle conceptos asociados. Ausubel señala 
también que el aprendizaje es significativo cuando el alumno incorpora el nuevo 
conocimiento a la estructura cognitiva no de forma arbitraria, sino relacionando el 
conocimiento previo que se posee, por lo cual señala dos condiciones para 
lograrlo23: 
                                            
23 Ausubel citado en LÓPEZ, Vivian y PÉREZ, Antonio. El aprendizaje significativo como alternativa 
didáctica [en línea]. 
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1. Que el material a estudiar tenga significación para el estudiante, es decir, sea 
potencialmente significativo (condición del contenido). 
2. Que exista disposición para relacionar, no arbitrariamente, sino sustancialmente 
el material nuevo a su estructura cognitiva (condición del estudiante). 
 
Otro elemento clave de la teoría de Ausubel es el de la jerarquía conceptual, es 
decir, el nivel de importancia que se le da a cada concepto que se adhiere a la 
estructura cognitiva. Así mismo, el binomio diferenciación progresiva - 
reconciliación integradora (ver figura 1): un elemento denominado “reciprocidad 
dinámica" que ubica en el centro al docente. La diferenciación progresiva se define 
como la necesidad que surge en el sujeto para conocer su objeto de aprendizaje 
cuando al fin se interesa por él, y la reconciliación integradora, como las relaciones 
que se logran establecer entre los conceptos, destacando las diferencias y 
semejanzas que existen entre ellos, es decir, cuando se obtiene una visión 
integradora o de conjunto de las distintas partes del todo. 
 
Un último elemento plantea los organizadores previos, que son los puentes 
cognitivos o conceptuales que se establecen para alcanzar la integración del 
aprendizaje. A partir de estos presupuestos, a finales de los setenta y principios de 
los ochenta, Novak idea y desarrolla la técnica de los mapas conceptuales como un 
recurso esquemático que propicia el aprendizaje de conceptos: 
 
Para aprender todo con mayor facilidad deben utilizarse cuantos más sentidos 
se pueda, por ejemplo: deben ir siempre juntos, el oído con la vista, la lengua 
con la mano. No solamente recitando lo que debe saberse para que lo recojan 
los oídos, sino dibujándolo también para que se imprima en la imaginación por 
medio de los ojos. Cuando aprendan, sepan expresarlo con la lengua, y 
                                                                                                                                      
 <http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH018b.dir/doc.pdf> [citado en 17 
de septiembre de 2009]. 
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representarlo con la mano, de manera que no deje nada sin que haya 
impresionado suficientemente los oídos, los ojos, entendimiento y memoria24. 
 
Figura 1. Modelo de Ausubel 
  
Fuente: http://www.galeon.com/didacticacisocial/ 
 
Bajo estos preceptos se puede ver plasmada la espontaneidad de los niños, 
quienes siempre están prestos a aprender por medio de diferentes técnicas y 
métodos. Es por ello que el método del aprendizaje significativo establece ventajas 
para el aprendizaje en general, que se pueden resumir en las siguientes: 
 
 Produce una retención más duradera de la información.  
 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los 
anteriormente adquiridos de forma significativa. 
 La nueva información, al ser relacionada con la anterior y ser clara en la 
estructura cognitiva, es guardada en la memoria a largo plazo. 
  
El aprendizaje significativo, además, se caracteriza por ser activo, pues depende de 
la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante y, en 
consecuencia, es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los 
                                            
24 COMENIUS (1983) citado en MONDRAGÓN, Salvador. Metodología para la integración de los 
medios de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior. México: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 1999. p. 21.  
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recursos cognitivos de este. En particular, como los niños entre dos y medio (2½) y 
cuatro (4) años se caracterizan porque empiezan a combinar las palabras que 
poseen, utilizan su imaginación asociando ideas, reconocen colores, formas y 
tamaños, agrupan objetos en función de sus propiedades y utilizan esquemas 
mentales para nombrar o señalar objetos y personas de su entorno (presentes o 
ausentes), realizando imágenes mentales y evocándolas de manera verbal; el 
aprendizaje significativo facilita que estas características se desarrollen al estar 
fundamentado en las vivencias cotidianas de los niños.     
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3. METODOLOGÍA 
 
 
En este capítulo se describe el método de investigación para el desarrollo del 
proyecto. Además se presentan los instrumentos de recolección de información, en 
búsqueda de que la propuesta responda al contexto de la población sujeto de 
estudio (también descrita en este apartado). 
 
 
3.1  POBLACIÓN 
 
 
EL Colegio Luigi Pirandello cuenta con una población de 850 estudiantes en total, 
de los cuales 105 pertenecen a la sección de preescolar. El curso pre-jardín se 
compone por veinte estudiantes de edades entre dos y medio (2½) y cuatro (4) 
años, los cuales son el sujeto de este estudio. Para estos niños, cursar ese grado 
implica tener su primera aproximación escolar y su primer contacto con el inglés. 
 
La institución se encuentra ubicada en el noroccidente de Bogotá, en el barrio Villas 
de Granada, cuyo estrato socio-económico es tres (3). El colegio basa su PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) en una educación bilingüe, tecnológica y 
empresarial, y cuenta con una intensidad de ocho (8) horas diarias, de las cuales 
semanalmente se destinan once (11) horas al área de inglés. Además, las 
asignaturas básicas como Matemáticas, Ciencias, Sociales y Tecnología son 
desarrolladas en idioma inglés, lo que refuerza su uso dentro del colegio.  
 
Según la psicóloga del Colegio (quien entrevista a los niños antes de entrar a la 
institución), entre los veinte (20) estudiantes de pre-jardín que son sujetos de 
estudio en esta investigación, dieciocho (18) presentan facilidad para expresarse (lo 
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cual puede favorecer el aprendizaje del inglés), mientras dos (2) de ellos presentan 
dificultades para hacerlo. Ninguno presenta problemas a nivel cognitivo.  
 
Por otro lado, la mayoría de los estudiantes iniciaron el año lectivo desde el primer 
día, pero dos (2) de ellos ingresaron a la institución dos semanas después del inicio 
de clases. En cuanto a los docentes, existen siete (7) bilingües y dos (2) que 
abordan las materias de pre-escritura y lecto-escritura en español. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el PEI, el Colegio Luigi Pirandello es una institución 
que piensa en las necesidades futuras de los estudiantes, por lo cual implementa 
en su currículo una educación con énfasis empresarial y bilingüe, tal como se 
expresa en su filosofía institucional y su visión:  
 
Filosofía institucional. Teniendo en cuenta que el hombre es un ser en 
proceso de formación, con un cúmulo de potencialidades tales como su 
corporeidad, espiritualidad, intelectualidad, voluntad, afectividad y creatividad 
entre otros, cada una de ellas debe ser promovida en la búsqueda del más 
alto grado de desarrollo humano. Con base en este concepto el colegio Luigi 
Pirandello se propone desarrollar el crecimiento individual y colectivo de los 
educandos, de manera armónica e integral, donde la experiencia educativa 
junto con el medio social sean el punto de encuentro y de desarrollo, 
fundamentado en los principios de autonomía, el respeto por sí mismo y por el 
otro, y su desarrollo ético y moral. Así mismo, la institución encaminará su 
labor para que los hábitos comunitarios sean una permanente exaltación de la 
nacionalidad que afiance el sentir de la soberanía; se buscará que los 
estudiantes interioricen la necesidad de buscar el saber como soporte de su 
capacidad crítica, analítica, reflexiva, autónoma e investigativa que les 
permitirá asumir el trabajo como fuente de dignificación humana. 
 
Visión. El colegio Luigi Pirandello será para el 2015 un espacio formativo 
donde los niños y los jóvenes que aquí se eduquen adquieran las 
herramientas teórico-prácticas para aprender significativamente durante toda 
la vida, incuben y creen empresa, que desarrollen acciones relevantes de 
liderazgo transformador y se formen para ser ciudadanos del mundo. 
 
Seremos una organización con solidez económica que cuente con el mejor 
talento humano profesional, una moderna infraestructura, los más avanzados 
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recursos técnicos y tecnológicos, que propicie el desarrollo armónico e integral 
de sus integrantes. 
 
El colegio Luigi Pirandello forma niños y jóvenes en educación formal y 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, fundamentando sus 
procesos educativos en el bilingüismo, la formación de las competencias 
básicas, el desarrollo de la mentalidad empresarial y con un actuar coherente 
en liderazgo transformador25. 
  
 
3.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación se desarrolla mediante un estudio de caso. Según David Numan: 
“Methodologically, the case study is a ‘hybrid’ in that it generally utilises a range of 
methods for collecting and analysing data, rather than being restricted to a single 
procedure (…) I would agree that the case study resembles ethnography in this 
philosophy, methods, and concern for studying phenomena in context”26. Al 
respecto, Luis Trujillo y Luis Rodríguez-Navarro especifican lo siguiente: 
 
Los estudios de caso son, en muchos sentidos, similares a la etnografía. 
En primer lugar comparten la ambición holística y algunas de las 
técnicas de recogida de datos. La diferencia más importante entre 
etnografías y estudios de casos es que estos últimos tienen un objeto 
más limitado, normalmente un solo individuo o un solo ejemplo (…).  
 
Cohen y Manion (1985:120) describen la metodología y la función de los 
estudios de caso: “(T)he case study researcher typically observes the 
characteristics of an individual unit – a child, a clique, a class, a school, 
or a comunity. The pupose of such observation is top probe deeply and 
to analyse the intensity of the multifarious phenomena that constitute the 
life cycle of the unit with a view to establishing generalisations about the 
wider population to which the unit belongs”27. 
                                            
25 COLEGIO LUIGI PIRANDELLO. Proyecto Educativo Institucional. Bogotá, 2009. 
26 NUNAN, David. Research Methods in Language Learning. New York: Cambridge University Press, 
1992. pp. 74-75.  
27 TRUJILLO, Fernando y RODRÍGUEZ-NAVARRO, Luis. La investigación en el aula de lenguas 
extranjeras [en línea]. <http://fernandotrujillo.es/wp-
content/uploads/2010/05/investigaci%C3%B3n_en_el_aula.pdf> [citado en 2 de mayo de 2012]. 
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En ese sentido, en este trabajo se observa y analiza una necesidad del ámbito 
educativo del Colegio Luigi Pirandello, particularmente en relación con la 
enseñanza de inglés en pre-jardín, y se plantea una posible solución enmarcada en 
la investigación-acción participativa, asociada a una de las tipologías que ofrece 
Stenhouse:  
 
Stenhouse (1983) develops a typology of case studies. The first type he 
identifies is the neo-etnographic (…). In contrast with these first two, the 
multi-site case study (…). The final type of case study identified by 
Stenhouse is teacher research. This is ‘classromm action research or 
school case studies undertaken by teachers who use their participant 
status as a basis on which to build skills of observation and analysis’28.   
 
Dicha solución es la elaboración de la guía “Genious for the Future”, que integra las 
conclusiones tanto de la autora como de los docentes de preescolar evidenciadas 
por los instrumentos de recolección de información que se describen a 
continuación. 
 
 
3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para desarrollar esta investigación se realizó una encuesta (ver anexo A) sobre el 
nivel de funcionalidad del libro de texto que se sigue en el Colegio Luigi Pirandello 
para la enseñanza del inglés en pre-jardín. Aunque este trabajo resalta la 
importancia de los padres de familia en el proceso educativo, también reconoce 
que en la actualidad muchos de ellos no poseen conocimientos y criterios claros 
sobre el tema, de modo que el diagnóstico se dejó en manos de los expertos. En 
consecuencia, la encuesta fue aplicada a siete (7) docentes de inglés de preescolar 
y uno (1) de primaria (anteriormente adscrito a la sección de preescolar), quienes 
                                            
28 Stenhouse citado en NUNAN, Op. cit., p. 77. 
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respondieron un total de doce (12) preguntas que permitieron recoger información 
para elaborar un diagnóstico objetivo y claro del tamaño y características de la 
necesidad a resolver. Se espera, sin embargo, que de institucionalizarse el uso del 
libro “Genious for the Future” en el Colegio, los padres asuman una participación 
activa en el proceso de aprendizaje del inglés, y que de forma mancomunada con 
los docentes evalúen los progresos alcanzados por sus hijos.  
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados. Para la primera pregunta, 
la totalidad de los docentes manifestaron que el material didáctico disponible en el 
contexto escolar no es fácil de manejar sin el apoyo constante del texto guía o del 
audio CD. En ese sentido, una de las apuestas más importantes de este trabajo es 
que los textos sean claros tanto para los docentes, como para los estudiantes y los 
padres de familia. 
 
Las respuestas a la segunda pregunta mostraron que el 75% de los docentes 
encuestados no están satisfechos con la estructura y diseño del libro disponible, 
mientras el 25% restante sí lo está. Los comentarios que realizaron al respecto 
fueron: 
 
 Algunas imágenes son muy pequeñas para el desarrollo de la motricidad fina 
de los niños. 
 Las imágenes no están diseñadas de acuerdo con la edad de los niños. 
 El tamaño del libro no es apropiado. 
 El libro usa demasiadas imágenes. 
 Las imágenes son apropiadas pero se debe usar un solo texto. 
 
Según la edad de los estudiantes y su etapa de motricidad fina, las imágenes 
deben ser de gran tamaño y agradables a la vista; en el caso de los materiales 
existentes las imágenes son agradables visualmente pero, tal como afirman los 
docentes encuestados, no son acordes con su edad motriz, pues son muy 
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pequeñas y, por tanto, difíciles para el coloreado o trazado (únicas actividades 
sugeridas). 
 
Continuando con el tema del diseño y la estructura, la tercera pregunta evidencia 
que ninguno de los docentes valida plenamente el material didáctico disponible, 
debido al bajo nivel de resistencia que presenta frente al manejo por parte de los 
niños. Algunos de los comentarios fueron: 
 
 El workbook se desprende desde la mitad y las hojas del student’s book son 
muy débiles y se rasgan fácilmente. 
 La pasta ha sido arrancada de algunos ejemplares. 
 El book no permite el coloreado o una escritura clara y pareja. 
 
En resumen, el material no resulta funcional en ocasiones porque cuenta con hojas 
de un material brillante que impide un buen coloreado, además posee un sistema 
de argollado con alambres que hace que las hojas se desprendan fácilmente o que 
el alambre se suelte en ocasiones y sucedan accidentes con los niños. Por su lado, 
el libro de actividades está diseñado a blanco y negro –lo que reduce su atractivo–, 
y se encuentra grapado con ganchos de cosedora, de modo que la portada y las 
hojas de la mitad se sueltan fácilmente; todo esto sin contar con que los niños de 
esa edad no tienen la habilidad y cuidado para manejar este tipo de textos. 
 
En ese sentido, el material elegido para la elaboración del libro, la textura, el 
tamaño, entre otros, son elementos que juegan un papel importante durante el 
proceso de aprendizaje; por ese motivo, antes de diseñar cualquier material 
didáctico se debe estudiar cuidadosamente la población que lo va a utilizar.  
 
Los comentarios frente a la cuarta pregunta fueron los siguientes: 
  
 El student’s book es colorido pero falta material lúdico práctico. 
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 Las imágenes son bonitas. 
 Tiene actividades que son de poco interés para los niños aunque les gustan 
los stickers. 
 Incluye cuentos o narraciones que hablan sobre el tema. 
 El workbook es denso y el student’s book es inoficioso. 
 
Aunque en este caso las opiniones son variadas, es claro que entre los docentes 
existe algún tipo de insatisfacción con respecto a lo motivador y atractivo que 
puede ser el diseño del libro para los niños. En consecuencia, uno nuevo deberá 
integrar una parte conceptual (representada a través de imágenes a color) y una 
parte práctica (constituida por una serie de actividades que permitan algo más que 
el coloreado y trazado). 
 
Frente a la quinta pregunta solo un docente ofreció una respuesta positiva, de 
modo que los comentarios que se recibieron sobre la organización del material son 
en general negativos: 
 
 El manejo de los dos libros es tedioso para docentes y estudiantes. 
 Los niños no podrían manejarlo sin asesoría del docente. 
 Hay temas que se repiten pero no son claras las diferencias. 
 Los padres nunca entienden las actividades de casa. 
 Los CD´s son para ser visualizados en PC pero no se tiene acceso a uno. 
 
En cuanto a la sexta pregunta relacionada con el desarrollo de habilidades 
comunicativas, con un 75% de respuestas negativas y solo un 25% positivas, las 
anotaciones recibidas por parte de los docentes fueron las siguientes: 
 
 Debería haber una mejor integración de las habilidades comunicativas de los 
niños en el libro. 
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 Hay mucho listening y writing pero faltan historias que propicien la creatividad. 
 Falta planteamiento de problemas que motiven el speaking. 
 Algunas actividades relacionadas con la fonética, los fonemas, las palabras y 
los números no se adaptan a la edad de los niños que usan el libro. 
 
Para los estudiantes de pre-jardín la escritura de fonemas resulta un desafío muy 
avanzado, pues ellos apenas se encuentran en una etapa de garabateo y no están 
preparados físicamente para realizar trazos perfectos. En lo que se refiere a los 
números, son manejados hasta el veinte (20) con su respectiva cantidad, conteo y 
trazo, pero los estudiantes no están preparados cognoscitivamente para 
comprenderlos a la perfección. 
 
Para la séptima pregunta el 88% de los docentes encuestados coincide en que el 
libro no tiene en cuenta el desarrollo motriz de los estudiantes de preescolar y 
afirma que hacen falta actividades como decorar, rasgar, pegar, etc.; juegos, 
rondas, lúdicas y actividades que faciliten la motricidad fina.  
 
Por su parte, con un menor porcentaje de respuestas negativas (62% frente a un 
38% de respuestas positivas), los comentarios frente a la octava pregunta 
(asociada con la presentación de vocabulario) variaron entre:  
 
 Hay flash cards que ayudan a la introducción de vocabulario en el libro. 
 Tiene canciones bonitas. 
 Sería bueno que tuviera material tangible o lúdico-práctico. 
 El workbook es denso y cansón para los niños porque desconoce su 
contexto. 
 
En cambio, sobre el aprendizaje progresivo (novena pregunta) las respuestas 
fueron positivas y se recibieron comentarios del tipo: el niño aprende siguiendo un 
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proceso, sobre todo cuando se presenta vocabulario conocido, y cada vez se 
incluye vocabulario que resulta más acorde con su edad. 
 
En cuanto a la décima pregunta, el 75% de los docentes encuestados coincide en 
que, a pesar de tener un CD y varias flash cards, hace falta más material lúdico 
didáctico que acompañe al libro, como puppets, table games, puzzles, etc.; esto es, 
juegos, material táctil y tangible. 
 
Con un porcentaje de respuestas negativas igual que en la anterior, la undécima 
pregunta arroja que las temáticas del libro no son del interés de los niños porque 
algunas no aplican en cuanto hablan de países desconocidos por ellos y, en ese 
sentido, aunque son útiles no son significativas pues no existe una vivencia 
concreta de ellas. 
 
Finalmente, para la duodécima pregunta, los resultados muestran que el 100% de 
los docentes no creen que exista una muestra de multiculturalidad en el libro que se 
maneja y expresan lo siguiente: 
 
 La multiculturalidad debería estar incluida en el texto. 
 Se evidencian otras culturas en el libro, pero no se habla de lo típico o 
autóctono de Colombia, lo que facilitaría la identificación entre lo que 
conocen los niños y lo que presenta el material. 
 Debe acercarse a la realidad de la población colombiana por ser esta de la 
que provienen los estudiantes sujetos de estudio. 
 
Como se ha podido ver, los resultados de la encuesta en general muestran que los 
docentes no se encuentran totalmente satisfechos con el libro de texto existente en 
el Colegio Luigi Pirandello, y que a pesar de reconocer algunas fortalezas en él, 
este deja de lado elementos primordiales relacionados con la educación preescolar, 
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con las etapas cognitivas y motrices, con los estándares en los que está inmerso el 
niño y con las necesidades específicas de la población sujeto de estudio.  
 
 
3.4  IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO 
 
 
Como acción de prueba de la posible solución a las necesidades identificadas por 
los docentes y mencionadas en el análisis de la encuesta, se implementó la primera 
unidad del material didáctico “Genious for the Future” con los veinte (20) niños 
sujetos de estudio. Solo se aplicó esa unidad por dos razones: primero porque ella 
recoge la mayoría de las estrategias propuestas para el aprendizaje del inglés y el 
desarrollo de la diversas dimensiones mencionadas por el programa de inglés del 
Colegio Luigi Pirandello, y segundo porque el tiempo estimado para la aplicación 
completa de la guía supera las posibilidades de esta investigación.   
 
Para analizar el impacto que tuvo la implementación de esa unidad, se realizó una 
segunda encuesta (ver anexo B) en la que los docentes del área expresaron gran 
interés por las actividades y la presentación del material. Es preciso aclarar que 
debido a la premura de tiempo de los docentes de la sección y el prolongado lapso 
de tiempo que les llevó resolver la primera, fue necesario sintetizar las preguntas 
de la encuesta y sólo retomar los aspectos más relevantes con el fin de formularlos 
de una manera más sencilla para que su resolución fuera más ágil. En seguida se 
resumen las respuestas obtenidas por parte de los docentes:  
 
 Primera pregunta: el 90% de los encuestados expresa que la calidad de las 
imágenes es excelente y un 10% expresa que es buena, ninguno de los 
encuestados la califica como regular o deficiente. 
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 Segunda pregunta: el 100% de los docentes opina que el material es 
motivador y llamativo para los estudiantes. 
 Tercera pregunta: el 95% de los encuestados afirma que el material es 
adaptable al nivel de los estudiantes de pre-jardín. 
 Cuarta pregunta: la totalidad de los docentes expresan que los objetivos 
(como por ejemplo reconocer objetos grandes y pequeños, las partes del 
cuerpo o los miembros de la familia) y las actividades (dibujar, colorear, 
recortar o pegar)  son claras y precisas, y no dan lugar a confusiones. 
 Quinta pregunta: el 80% de los docentes opina que el tamaño es excelente, 
mientras que el 20% restante asegura que es bueno pero debería ser más 
grande. 
 Sexta pregunta: el 90% de los encuestados opina que hay suficiente 
diversidad de actividades y solo el 10% considera que hay buena cantidad 
pero deberían realizarse más. 
 Séptima pregunta: la totalidad de los encuestados afirman que el vocabulario 
es adecuado para el nivel de los estudiantes de pre-jardín. 
 Octava pregunta: todos los docentes concluyen que el material es lúdico, 
dinámico y agradable, por lo cual sería una buena herramienta para su 
quehacer docente. 
 
Vistos los resultados, al término de la investigación se espera que la guía sea 
aplicada por completo por los docentes de pre-jardín del Colegio Luigi Pirandello y 
que se puedan conocer las opiniones de los niños y sus padres para integrar 
posibles mejoras.  
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4. PROPUESTA “GENIOUS FOR THE FUTURE” 
 
 
En este capítulo se describe la propuesta con la que se pretende dar respuesta a la 
necesidad detectada al inicio de la investigación, la cual consiste en la ausencia de 
un material didáctico para el aprendizaje del inglés que sea lo suficientemente 
duradero y resistente al trato dado por los niños; cuyas indicaciones sean lo 
suficientemente claras para el manejo del mismo en el aula o en casa; que le 
permita a los niños de dos y medio (2½) a cuatro (4) años desarrollar algunas 
habilidades motrices para usarlo eficazmente; que contenga material lúdico 
didáctico extra para una mejor realización de la clase; que dé cuenta de la 
integración multicultural presente en la sociedad, y que presente imágenes y 
vocabulario acordes con el contexto de los niños (en este caso su ciudad y su 
país). 
 
 
4.1  ETAPAS PARA EL DESARROLLO  DE LA PROPUESTA 
 
 
Como se ha podido ver a lo largo de este documento, antes de desarrollar la 
propuesta fue necesario pasar por una serie de etapas. La primera fue comprobar 
la necesidad de contar con material de excelente calidad al inicio del proceso de 
aprendizaje del inglés de los estudiantes del Colegio Luigi Pirandello, a partir del 
diseño y la aplicación de una encuesta entre los docentes de inglés de la sección 
de preescolar. Con base en los resultados de esa encuesta se creó la primera 
unidad de la guía “Genious for the Future” y se implementó con los estudiantes 
seleccionados para el estudio. De acuerdo con el impacto positivo de la prueba del 
material, por la calidad de las imágenes y las actividades que se realizaron, se dio 
paso a la construcción de las siguientes unidades del material didáctico, teniendo 
en cuenta una secuencia lógica; se desarrollaron cuatro unidades, cada una de las 
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cuales tiene cuatro temas relacionados entre sí, con gran variedad de actividades 
que apelan a las dimensiones comunicativa, cognitiva, psicosocial, corporal y 
estética, acordes con las edades de los niños de preescolar, tal como se explicará 
a continuación: 
 
Dimensión 
comunicativa 
Esta dimensión está asociada a la expresión gestual, 
verbal y escrita (entiéndase no solo desde la escritura 
lingüística sino desde la realización de imágenes) de las 
emociones y los conocimientos, por lo cual es posible 
afirmar que todas las unidades la desarrollan en cuanto 
le exigen al estudiante realizar actividades que 
comunican sus percepciones. Por otra parte, en la 
medida en que el docente indica e introduce los temas, 
solicitando la participación de los niños, se reafirma la 
posibilidad de que ellos se expresen e interactúen con lo 
que piensan los otros. 
Dimensión  
Cognitiva 
Asociada con la forma en que el estudiante comprende e 
interioriza el mundo que lo rodea, todas las unidades 
desarrollan esta dimensión pues a través de ellas 
reconoce su entorno personal, escolar, familiar y 
comunitario. Como se especifica en la Teacher’s guide, 
en la página introductoria de cada tema se incluyen 
imágenes sobre los elementos que se abordarán para 
que el profesor le presente el vocabulario de forma oral a 
los niños y dialogue con ellos al respecto, profundizando 
sus conocimientos.     
Dimensión  
psicosocial 
Asociada a los valores individuales de los estudiantes y 
a la forma en que se relacionan con otros, algunos de los 
temas incluidos en la guía propician la reflexión sobre 
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estos aspectos. Estos temas son Feelings (que busca 
que los niños identifiquen y expresen sus sentimientos), 
Daily Activities (vinculado con el deber de la 
responsabilidad al presentar la importancia de las rutinas 
diarias), Food y Healt Care (mediante los cuales los 
niños pueden conocer hábitos para una alimentación 
sana y para el cuidado de su cuerpo) y Community 
Helpers (que reconoce el valor que adquieren las 
personas que ayudan a otros para el desarrollo de la 
sociedad).  
Dimensión  
Corporal 
Asociada con el desarrollo motriz de los estudiantes, 
está reforzada por cada unidad al incluir actividades que 
apelan a la motricidad fina (mediante acciones como 
colorear o recortar) y a la gruesa (con juegos de 
movimiento y mímicas, por ejemplo), que deben ser 
seguidas por el docente o los padres.  
Dimensión  
Estética 
Asociada con las sensaciones, los sentimientos, las 
emociones y la imaginación, cada una de las actividades 
sugeridas buscan desarrollarla en la medida en que le 
exigen al estudiante ser creativo, específicamente a 
través de la decoración, el coloreado y el juego.  
Fuente: la autora 
 
4.2  DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
 
 
Teniendo en cuenta los aportes brindados por los docentes y la literatura descrita 
en el marco teórico, se prosiguió a diseñar las cuatro unidades de que consta el 
libro. Este posee una exposición temática (expresada por títulos como My school, 
My house o My neighborhood), práctica (representada a través de una nube en la 
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que se explica la misión que debe desarrollarse en cada página) y lúdica 
(relacionada con la actividad sugerida a través de íconos como un lápiz de color –
colorear–, unas tijeras –recortar– o un frasco de pegante –pegar–). Cada una de 
esas unidades está compuesta por cuatro temas, que a su vez son desarrollados a 
través de diversas actividades. Al iniciar el tema se introduce una visión general 
ilustrada y a color (que integra un vocabulario de apoyo para los padres, familiares 
y docentes), luego se incluye una actividad para el desarrollo de las habilidades 
psico-motrices, una actividad lúdica con el fin de desarrollar esta dimensión y 
finalmente una actividad complementaria que puede trabajarse como actividad para 
la casa o refuerzo, a lo cual se suma una serie de stickers sobre la introducción al 
tema, que se pueden pegar en el cuaderno. Al final de cada unidad existe una 
actividad evaluativa que se llama “Practicing my Knowledge” en la que el niño 
podrá demostrar que los temas fueron relevantes y significativos para él, es decir, 
que los entiende porque hacen parte de sus vivencias cotidianas o de su realidad 
próxima. 
 
El material propone un héroe y una heroína que orientan al niño durante su 
recorrido. En cada página estos héroes indican una misión que los niños deben 
cumplir, cuyo objetivo se presenta de forma escrita y la actividad a realizar de forma 
gráfica, de modo que sea de fácil comprensión para cualquier persona que maneje 
el material. El nombre de dichos héroes corresponderá al niño que utilice el libro. 
 
Las imágenes y actividades presentadas por el material hacen referencia a la 
cotidianidad del niño y a su entorno próximo; y en ese sentido, no solo le ayudan a 
desarrollar sus habilidades en el idioma inglés y a tener agrado por el mismo, sino 
que promueven su dimensión cognitiva, psico-motriz, corporal y psico-social al 
fortalecer valores y motivar la creatividad. 
 
Además, el material cuenta con una versión digital que le permite al docente 
reproducirla a través de medios audiovisuales, facilitar la integración con las nuevas 
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tecnologías de la información y capturar la atención de los niños de una forma 
rápida. De este material digital se pueden obtener posters y flash cards, si así se 
desea. Otra herramienta creada para los docentes es una guía con las actividades 
propuestas para el estudiante, en donde se especifican las habilidades que se 
pretende desarrollar en cada unidad, los objetivos y posibles actividades extra a 
realizar. A continuación se explicará paso a paso el manejo del libro por parte del 
docente durante el desarrollo de la clase. 
 
Como se ha dicho antes, el libro cuenta con cuatro unidades. Cada una de ellas 
contiene temáticas que están relacionadas con los conceptos manejados en el 
diseño curricular del Colegio Luigi Pirandello para el grado pre-jardín (ver anexo C), 
al ser producto de un estudio de caso. El libro también contiene cuatro actividades 
que se llaman “Practicing my Knowledge” en las cuales se pone a prueba lo 
aprendido por el estudiante; estas actividades son una herramienta para que el 
docente y los padres evalúen el proceso de aprendizaje de los niños. El periodo 
estimado para desarrollar cada unidad es de nueve semanas, aunque puede variar 
según el tiempo de clase de los estudiantes. Los objetivos para las actividades se 
muestran en la guía para el docente, quien debe ofrecer una indicación corta al 
estudiante de lo que debe realizar.  
 
Las temáticas de la primera unidad se relacionan con lo más cercano al niño y el 
desarrollo de su propio “yo”, como se evidencia en títulos como My body, Feelings, 
My school y My family. La segunda unidad se relaciona con la forma de interactuar 
en su hogar, sus actividades diarias, los alimentos que consume y los animales o 
mascotas que lo rodean. La tercera unidad maneja el entorno de su hogar, es decir, 
su barrio, su ciudad, el clima en su ciudad y las prendas que debe usar para estos 
climas. En la cuarta unidad solo hay tres temáticas, debido a que en el último 
periodo el tiempo de clases se reduce por la realización de actividades 
pedagógicas y lúdicas en el Colegio Luigi Pirandello, impidiendo que se cumplan 
las nueve semanas sugeridas para el desarrollo de una unidad completa. Las 
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temáticas para esta unidad se relacionan con los oficios de otras personas dentro 
de la comunidad y los propios deberes del niño, entre ellos el cuidado del cuerpo. 
 
La metodología que debe usarse en cada una de las temáticas y las habilidades 
que se espera desarrollar con el libro “Genious for the Future” se especifican en la 
guía del docente. Esta guía también brinda actividades extra que pueden ser un 
soporte para que el docente presente el tema de forma lúdica, por ejemplo, en las 
temáticas Food, Clothes, Animals o incluso Community Helpers, los estudiantes 
pueden traer elementos relacionados con el tema y realizar un show de cocina, 
desfiles, representación de los temas empleando peluches o exposiciones con 
vestuarios de lo que desean ser cuando crezcan y otras actividades que resultan 
atractivas para los niños. Todos los temas se pueden presentar de manera lúdica y 
vivencial con el objetivo de aplicar la teoría del aprendizaje significativo. Para la 
puesta en práctica del libro, en últimas, es preciso considerar que el diseño del 
material permite implementar un trabajo interdisciplinar al integrar conceptos no 
sólo del área de inglés, sino de lecto-escritura, matemáticas e inteligencia 
emocional.  
 
De acuerdo con el diseño curricular del Colegio (ver anexo C), el área de lecto-
escritura exige el desarrollo del aprestamiento, la lectura de imágenes y la 
expresión de ideas por medios gráficos, lo cual se logra si se cumplen a cabalidad 
las actividades propuestas. En esa misma vía, el libro permite trabajar las 
habilidades comunicativas del estudiante, ya sea de forma verbal o no, pues el tipo 
de actividades que se plantean requieren el movimiento del cuerpo, lo cual 
corresponde al método de respuesta física total. Así, el docente debe representar el 
vocabulario para los niños, realizando ejercicios de escucha y de repetición para 
verificar la pronunciación de los estudiantes, y luego plantear preguntas sencillas 
con el fin de introducirlos en el tema; el estudiante, por su parte, debe responder 
con palabras o con movimientos para indicar que fue comprendida la indicación. 
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Esto, dicho sea de paso, responde a algunos de los estándares del inglés para el 
primer nivel, estipulados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
En matemáticas, por su parte, se habla de conteo y escritura de números, de 
nociones espaciales y correspondencias. El libro le permite al docente abordar la 
habilidad matemática de los estudiantes al presentar situaciones problémicas y 
permitir que ellos las resuelvan. En ese sentido, aunque la presentación de los 
números se realice en la clase de matemáticas, el docente de inglés apoya el 
proceso de aprendizaje en esa área realizando conteo y siguiendo secuencias 
numéricas mediante las actividades planteadas en la guía. 
 
En el área de inteligencia emocional se trabajan todos los valores que hacen parte 
del diario vivir, los cuales son retomados en temáticas del libro como Healt Care o 
Community Helpers. Además, este presenta actividades donde los estudiantes 
desarrollan sus habilidades sociales al interactuar con sus compañeros y docente, 
por lo que este último debe realizar preguntas sobre los valores que el niño observa 
en la actividad y si tiene relación con los que él desarrolla en casa o en su entorno. 
 
De manera transversal, el libro también plantea el desarrollo de las habilidades 
artísticas de los estudiantes, por medio de actividades creativas tales como 
decorar, colorear, pintar, jugar con roles, etc.; y el desarrollo físico y motriz, al 
realizar movimientos y mímicas para representar las temáticas o ejercicios de 
motricidad fina como recortar, trazar, etc. 
 
Finalmente, el libro se asocia con el PEI de la institución (“Formamos líderes 
transformadores”) al promover la necesidad de tener una aproximación significativa 
al aprendizaje del idioma inglés, de modo que los estudiantes se desenvuelvan muy 
bien en él y tengan la posibilidad de crear empresas líderes en el mercado 
internacional desde el área de Cátedra Empresarial.   
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4.3  EVALUACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
 
 
El nuevo material fue desarrollado por la autora y evaluado por las docentes de la 
sección preescolar del Colegio Luigi Pirandello, quienes aprobaron la cartilla a partir 
de comentarios positivos sobre la creatividad del material, la calidad de las 
imágenes, la organización y presentación de los temas, el hecho de que los 
contenidos respondan a las necesidades de los niños que la usarán y al diseño 
curricular de la institución, el que cuente con actividades diversas y llamativas para 
los estudiantes, y que no se vea rutinaria o monótona.  
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5. CONCLUSIONES  
 
Por medio de este proyecto se concluye que los materiales didácticos son una 
herramienta importante para la enseñanza del idioma, y que entre más reflejen la 
realidad  y el entorno del estudiante, más significativos son para su aprendizaje, lo 
que significa que generan más recordación al estar vinculados con sus 
experiencias cotidianas. En ese sentido, se sugiere que el proceso de enseñanza 
bilingüe sea un trabajo mancomunado de escuela-hogar en donde los padres 
continúen el proceso con los estudiantes con el fin de obtener mejores resultados, 
al reforzar las vivencias diarias de la casa con las temáticas desarrolladas en el 
libro “Genious for the Future”. 
 
Otra conclusión es que una buena herramienta de trabajo facilita y estimula el 
proceso de aprendizaje del niño, así que los materiales didácticos deben ser muy 
dinámicos y precisos en sus objetivos con el fin de cautivar la atención y desarrollar 
la lúdica en el aula. Sin embargo, estos materiales no solo son guías para ser 
desarrolladas por el docente sino que deben proponer actividades complementarias 
para que el aprendizaje tenga diferentes enfoques. 
 
Finalmente, al tratarse de un estudio de caso, es importante que el Colegio Luigi 
Pirandello continúe la misma línea dinámica en cuanto a didáctica del inglés y a 
crear un ambiente agradable desde la primera etapa escolar hasta finalizar su 
escolaridad, por lo que se recomienda realizar material lúdico complementario a 
este libro como videos, canciones y otros recursos que apoyen el aprendizaje del 
inglés, así como poner a prueba el resto del material, considerando la experiencia 
de los niños y los padres. 
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ANEXO A 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
Bogotá, Octubre de 2011 
 
Estimado docente Colegio Luigi Pirandello,  
 
Agradezco mucho contestar las siguientes preguntas de acuerdo con su 
experiencia y conocimiento.  
 
La encuesta tiene como fin evaluar el libro del estudiante del área de inglés en pre-
jardín. Sus respuestas son de gran valor para el desarrollo del trabajo de 
investigación “ACERCAMIENTO DE ESTUDIANTES DE PRE-JARDÍN DEL 
COLEGIO LUIGI PIRANDELLO AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS” que actualmente 
adelanto como requisito para optar al título de Licenciada en Humanidades e 
Idiomas. 
 
 
ENCUESTA DE MATERIALES 
 
A. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 
1. ¿El libro del estudiante puede ser usado en clase sin necesidad de que el 
docente se apoye constantemente en el texto guía? 
Si_______ No________ 
Comentarios:________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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B. DISEÑO Y ESTRUCTURA 
2. ¿La estructura y diseño del libro son apropiados para los niños?  
Si______ No_________ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
3. ¿El material del que está elaborado el libro es resistente al uso constante de los 
niños? 
Si______ No________ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4. ¿Es el diseño general del libro motivador y atractivo para los niños? 
Si______ No________ 
Comentarios:________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
5. ¿La organización del material es fácil de seguir tanto por parte del docente como 
de los niños? 
Si______ No________ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
C. LENGUAJE Y TIPO DE ACTIVIDADES 
6. ¿El material brinda un balance apropiado en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los niños? 
Si______ No________ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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7. ¿En la propuesta de actividades el libro tiene en cuenta el desarrollo motriz, 
psicológico y cognitivo de los niños de preescolar? 
Si______ No_______ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
8. ¿La manera en que se presenta el vocabulario es atractivo y motivador para el 
niño? 
Si______ No________ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
9. ¿El aprendizaje progresivo de vocabulario es apropiado para los niños? 
Si______ No_______ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
D. HABILIDADES 
10. ¿El texto maneja material lúdico-didáctico extra para el trabajo de las 
habilidades integradas? 
Si_____ No_______ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
E. MATERIA Y CONTENIDO 
 11. ¿Las temáticas del libro son relevantes para los niños? 
Si_______ No________ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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12. ¿El texto muestra la naturaleza multicultural de una sociedad moderna? 
Si______ No______ 
Comentarios________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
¡MIL GRACIAS POR SU COLABORACION¡ 
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ANEXO B 
 
COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 
ENCUESTA MATERIAL DIDACTICO GENIUS FOR THE FUTURE 
 
OBJETIVO: Conocer la percepción de los docentes del Colegio Luigi Pirandello 
frente al material didáctico Genius for the Future 
1. La calidad de las imágenes es: 
Excelente_____  Buena___ Regular  Deficiente____  
2. ¿Las actividades propuestas motivan a los estudiantes a quienes se dirige el 
material? 
Si_____ No_____ 
3. ¿Considera usted que el material se adapta al nivel de conocimiento de los 
estudiantes de pre-jardín? 
Si_____ No_____ 
4. ¿Considera usted que los conceptos que se enseñan se explican claramente? 
Si____ No_____ 
5. El tamaño de las imágenes del material es:  
Excelente_____  Buena___ Regular  Deficiente____  
6. ¿Considera usted que el material presenta suficiente diversidad de actividades? 
Si____ No_____ 
7. ¿Considera usted que el vocabulario empleado es adecuado para el propósito y 
para el nivel de los estudiantes? 
Si____ No_____ 
8. ¿Considera usted que el material diseñado facilita su labor de enseñanza del 
inglés en los estudiantes de pre-jardín? 
Si____ No_____ 
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ANEXO C 
 
MALLA TEMATICA – COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 
 
        DIMENSION:        _DIMENSIÓN COMUNICATIVA__                  ASIGNATURA: _LECTO-ESCRITURA - INGLÉS__                            GRADO: __PRE-JARDIN__ 
 
        COMPETENCIA (código):           
EJE CONCEPTUAL PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO 
LOGRO PERIÓDICO 
1. Discriminar auditivamente sonidos 
y fonemas en su lengua materna y 
una segunda lengua. 
2. Aumentar su capacidad de escucha 
para centrar su atención en el mensaje 
o tema tratado. 
3. Incrementar su expresión verbal 
usando constantemente el 
vocabulario adquirido.  
4. Crear textos gráficos y pictóricos 
expresando ideas, pensamientos y 
conocimientos. 
LOGRO ACTITUDINAL 
IMPLEMENTAR NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA EN DONDE SE EVIDENCIE VALORES COMO EL RESPETO, LA 
SOLIDARIDAD Y LA COLABORACIÓN, CONTRIBUYENDO AL CUIDADO DE SÍ MISMO Y DE SU ENTORNO. 
D
E
S
E
M
P
E
Ñ
O
S
 (
IN
D
IC
A
D
O
R
E
S
) 
 
 
 
 
LECTOESCRITURA 
1.1 Utiliza la palabra como medio de  
comunicación. 
1.2 Usa el lenguaje gráfico para 
expresar ideas, emociones y 
sentimientos. 
1.3 Crea pequeñas historias a partir 
de láminas y situaciones. 
2.1 Crea pequeñas historias a partir de 
láminas y situaciones. 
2.2 Desarrolla su motricidad fina 
mediante el trazo de líneas en 
diferentes direcciones. 
2.3 Inicia el conocimiento del código 
lecto-escrito a partir de la 
discriminación visual y auditiva de las 
vocales. 
3.1 Expresa sentimientos y 
emociones mediante textos 
gráficos. 
3.2 Da significado a acciones y 
acontecimientos que observa en 
una imagen. 
3.3 Inicia el conocimiento del 
código lecto-escrito a partir de la 
discriminación visual y auditiva de 
las vocales. 
4.1 Perfecciona los trazos de su 
nombre y vocales siguiendo una 
direccionalidad correcta. 
4.2 Inicia el conocimiento del 
código lecto-escrito a partir de la 
discriminación visual y auditiva de 
las consonantes m y p. 
4.3 Realiza lectura de palabras 
cortas. 
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INGLÉS 
 
1.4 Entiende y sigue comandos 
básicos. 
1.5 Escucha y aprende diversas 
canciones relacionadas con el 
vocabulario aprendido. 
1.6 Conoce vocabulario relacionado 
con objetos del salón, colores, formas 
y el cuerpo. 
2.4 Menciona las partes de la cara. 
2.5 Enriquece su vocabulario de una 
segunda lengua con nuevos 
conceptos. 
2.6 Interioriza nuevo vocabulario 
relacionado con los miembros de la 
familia, sentimientos y profesiones. 
3.4 Escucha y aprende diversas 
canciones relacionadas con los 
animales y las estaciones. 
3.5 Sigue la lectura de  diversos 
cuentos y entiende su contenido. 
3.6 Reconoce vocabulario de los 
alimentos. 
4.4 Analiza y describe imágenes 
relacionadas con la comunidad. 
4.5 Expresa, en una segunda 
lengua, características de las 
personas de su comunidad. 
4.6 Interioriza nuevo vocabulario y 
conceptos. 
 
ACTITUDINAL 
1.7 Sigue normas y parámetros que 
contribuyan a un buen 
comportamiento y sana convivencia. 
2.7 Demuestra en su comportamiento 
normas de respeto y cortesía. 
3.7 Explica la importancia de seguir 
normas y parámetros que 
contribuyan a una sana 
convivencia. 
4.7 Presenta una actitud adecuada 
frente a diversas soluciones 
problemáticas que se puedan 
presentar. 
CONCEPTOS 
1.1 Lectura y dramatización de 
cuentos. 
1.2 Lectura de imágenes. 
1.3 Aprestamiento. 
 Picado 
 Moldeado 
 Entorchado 
 Enhebrado 
1.4 School elements  
1.5 Colors and shapes 
1.6 Parts of the face, My Senses. 
1.7 My body 
 
2.1 Descripción de láminas 
2.2 Trazos libras, horizontales, 
verticales, diagonales y circulares. 
2.3 Reconocimiento morfológico y 
fonético de las vocales i – u. 
2.4 The fair 
2.5 Feelings 
2.6 People around us(professions) 
2.7 Family members 
 
3.1 Elaboración de textos gráficos. 
3.2 Lectura de historietas e 
imágenes. 
3.3 Reconocimiento morfológico y 
fonético de las vocales a – e – o. 
3.4 Food 
3.5 Zoo Animals 
3.6 Pets 
3.7 Clothes and Weather 
 
4.1 Reconocimiento del nombre 
4.2 Reconocimiento morfológico y 
fonético de las consonantes m – p. 
4.3 Lectura de palabras.  
4.4 Community Helpers 
4.5 Our neighborhood 
4.6 The Sky 
 
 
